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APERITIVO 
A BASE DE _NARANJAS 
QU,NA Y GENCIANA. 
PRODUCIO 
nACIOnAl 
¡VIVA ESPA~A! SALL"DO A FR.A.NCO ¡ARRiBA ESPAI\;A! ' 
--T~tl'ORA~ o~:_~.~l'-lt:::~9-40 - A~o J>E u \'tCTO!l.lA- ~ROGR.\:"-~'~Ct\L. G R.Ht::ro 
·GRAN TEATRO DEL LICEO 
• T eléfono 1.8456 . " -. · • 
OIRECCIÓN ARTfST.IéA Y EMPRESA: JUA N ME S TRES CAl VET 
Jueves, 14 de diciembre de 1939. AÑO DE LA VICTORIA 
A los 9 eQ_ punto: Tercera de propiedod y. abono. Primera al abono o jueves 
FESlil'VAL MOZART 
por lo célebre Compoñio del Teatre de lo Opero Nocional de Frankfurt om Moin 
lntendente general: Hans MEISSNER 
.. . Maestro direclor: fron~ KONWITSCHNY . 
Unica repr~sentación en función de'.noche,.-de ra comedio m~J~Sical en 
tres actes, .Jel inmÇ>rtal Maeslro Vo•n W. A. MOZART 
• · lAS BODAS ·DE FIGARO ····· 
....... :::. • - .. ,1- . 
S6bodo: Segundo. FESTIVAL MOZART 
U N RA P. T O , E N El S E'R R A lL O .. 
por lo célebre Compoñio del Teatro de~ lo Opero Nacional de Frankfurt om Main -
Jueves: Unico representóción en función de modo de · 
LA TRAVIATA 
Primera de los C:élebres artistes Mercedes CAPSIR TANZI, Tomés AlCAlDE 
y Riccordo STRACCIARI · 
Dío 30. - Estreno en Espoña de lo Opera roméntiéa C H O P I N 
y presentación de los famosos artistes de lo donzo 






Señora: ReinstaÍadbs totalmente y -· 
bajo su celosa y experta dirección, 
vuelven a funcionar los salones del 
fa mos o peluquero . aleman 
..... 
que creara para 
V d. el peinado mas 
afín a su beBeza. 















', ~ Herbert HESSE 
Fíge>ro 
Helfmut SCHWEEBS 













Dirección es-cénica: Han; MEISSNER 
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LAS BODAS DE FÍGARO 
ARGUMENTO 
L.:1 u1·•·ióu dt> t•ta olm1 c.~ eoJtticJulloCÏÓn de la dc El borbt•ro el!! StdUa. Ro.,iua: y.1 r .. , d~. 
es :tbora lot Condc>a d.,:, Almavh,a. El Conde no ha re.sultado ninp.Íio modt'lo de fidrlidll.d, ~nte~ 
bit>n' prclt>nde h cc.:r l.-1 ronquista de todas las donceliM dc :;u¡; dominio", crltrr• eUa, Snrb;.~,tin,t, 
ilijn d~ ~u jurdinrro, y tambíén dç Susana, doncelln <k Iu Cond~a. Fígüro ha t'l1tr,.dn Jl •N·vioi() 
del C:ond<' c·omo ayuch d1• cúm~ra y prepari! "sus bodas con Susann. · 1 
ACTO PRnLERO 
lln3 habiuci<ín d•·l CJ~tillo del Ccinde. La eslanda "e balla 1t- medio an•n•·hl.lr . . \1 llt.~t·e 
b I'Ortina (1Jlllfi'~r'1\ en e-:,ccna }Ï]!ilTO y su~ana. Aquél estó tomando ~edida~ para e~'ruuebiJ.r Lt 
hal.;it3ción dt• no,·io• que- le,: ha ceJido el Gondc. y Sw•3n>l t~ta ' prob:ín,lo~ un .omhrl'ro !tnte 
d e~pejo. A mho• n·bo~an de l'lllusia!:imo ante Ja proximidad d~ ,;u borla, <.i htt'n «-11.1 l''tJlOll" ~l 
no,io \us tt·nton·· por b a><iduídCid con que la ~alantea el C:ondc r l:t, rcpt•tidl, ¡•ropo-ícioue-
que bote lt' h:l ht\'110 por mediación de Don B!l"!'ilio ~u mae,:tro dr cantn. f"í~1ro pronm~· f't;.l ' 
' 
BODEGAS BAT A·L:L·É 
Razón social: A. F A. B R E G A, S. en C. 
Poseo Colón, 1'1 y Merced, 20 22 { 24.--Teléfono .15414.--BARCELON/-, 
Criadores y exportadores de los grandes vinos de España 
JEREZ - MlLÀGl - MOSCUEL - OPORTO - UNCIO ·- MHV UU E'f&. 
ESPECI~l AÑUO t5HRILIZAOO, BOOEGA5 8ATALLÉ r E l ·M EJ OR ·" 
PARA VI ND VI~O _ OE 
EN FER \lOS 
~ DE LA 
MDN.JA PO S l'RE 
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AMPLIO CAMPO ÒE SNTTSF ACCI ON PARA SU BUEN . GUSTO, 
LA EXPOSICION .v_ ULTIMAS CREA:CIOÑES· · · _, · . .r: ·, 
.. 
. ., ~ck~7tl 
tel. 83231· .. 
,... "'· ..... ,. ,; .J. 
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CAMISERÍA-SASTRERfA- J. ROCA 
~RTÍCULOS DE CALIDAD - Calle Santa Ana, 39 
... 
L<n nrN:ho para hacer pa¡!•tr caro a su duciio }d o~adía. y ,;he tatare¡tndo unu irónica · .. anción_ • 
J.l(l!a d doctor Bartolo, en conipaii!a de. la duwa· '{orcelinu, quien ¡.Hctendt• el a¡10yo dl:" 
aqutl pnnt rtdumur a Fígaro la suma que le prestó bajo pnlahra dt· t·asnr~c ron t'llu. El doctorr 
qut detesta ni ex harhero por la jugarreta que le hizo al tramar con rl Condc el rupto <le su 
. ,lt'!piln, pro111ete ven~tnrse ayudando los· planes de la vieja dueiia • 
. Prt>~t\nta .. e el poje .Q11erubin, allijadò" Je la Con~esu, y .vdddò~o !)!)l\QUÏJ;tudor dl' cuunta» , ,l!!•~ie;·l'~ ,tieu~ 11 ~~~ al'cance, pue~ se. muestra p~:"Tdidame1Jie enalllotado en ~encto dc aqm}~Ju., al 
, pa~o CJIW ~alnntea a Su~ann y nn\la tanibiéu en tralos umoro~o$ .cou B:nhnrina. V~cnc u inrplo· 
rar la uyuclu dc su~ana vara Q\IC ~1 Conde suspenda el despido que Jr. djó por halteri!' ballado 
a ~!Jia~ en intimo roloquio con la hija pel jardinera. En esto óyese llegar ul Condt>, y, para no 
;.er ~orprcndido, Qucruhín corre a esconderse tras un sillón. Jo;l Conde cortt'ju de nuc'"o a SuAana, 
pf· ro ui oir la \"07. de Basilio pretende también esconderse don dc !'~la ri paje: Su.ana ,;e in ter-
. pqn~ · ruhriendo la ~alida. tle tsle, quien babilmente salta encima de Jo poltronll, dondc queda 
c·n .ct¡c-ljUu ... )" cuhierto por un vestida que .¡;quélla le echa encima, micntrn~ d az.arndo dueiio , . . ,. 
'!' ~ult!l.cn la parte posterior del nmeble. · 
RJ .. ilio, ~ rreyendo liallar sola a Susana, le reitera la propueFta pa.rn que acceda a las pre-
tt·sJ>ÏOM~ de "" Feñor, v al ver la resisteucia de ella, alribúyelo a andar de por medio el paje, • 
. aron-ejan<lole ·no hal!a ~a-~o de é~te. pues ir;ualmente •e dedka a cow•jar ~ b C:ontle•a. A I oi~lo: • 
La 
Pin acoteca 
Marcos ' y Grabados 
EXPOSfCIONES · 
PERMANENTES 
Paseo de Gracia, 
Teléfono 13704 
BAR CELO NA 
Visite usted duraníe el 
mes de Oiciembre l a 
EXPOSICION 
"PINTO RES O EL 1900" 
ABlER T A EN LA 
SALA PARES 
I • 
C.h L 1 E P F. T R I T X O L:, 5 
BAR CEL O N' A 
. . 
Rambla 2ataluña, 85 
Teléfono 76649 
Barcelona 
Vera con gusto 

















• I MUEBLES Y DECORACIÓN 
• I 






















Esta Casa estaba anteriormente instalada 
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HANs MmssNER 
C A LEFAGCI O N ES 
F. F U S T E R - F A 8 R A, In g. 
Av. José A. Primo de Rivera, 617. 
Teléf. 22132·33 y 34 
BARCELONA 
Ha instalado E I 
a s e en s o r que 






Cr;fe & .b.scoda Ll. 
El surtido mas completo y de buen gusto en 
VA}ILLAS 
CRIST ALER fAS 
JUEGOS DE TÉ Y CAFÉ 
FBI?NANDO. 36 )' 38 
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Administración de fincas 
Préstamos con garaQtía de alquileres 
Compra,.. Venta,.. Hipotecas 
Cuentas corrientes 
Val ores y cupones 
Depósitos 
CASA CENTRAL: 
BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedro) 
Apartado de· Correos 403 ... Teléfono 53191 
SUCURSAL ES : 
MADRID: Plaza de la lndependencia, 5 - Teléfono 22865. 
ZARAGOZA: Plaza José Antonio, 13 - Ap. Correos 121 
Teléfono 4732. 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915. 
DELEGA ClONES : 
BADALONA, HOSPITALET DEL LLOBREGAT y TARRASA 






































El Arte Católico 
PALACIO DE lMAGENES 
CASA BOCHACA 
OBl SPO IRURITA, 2 - T e , é l ono l95 04 
La mas importmrte de Espruia. _en 
tod a lo couceruiente al cuko rlrvmo 
ESCULTURA Y DECORACIÓN 
l rnó<re11es - Cm cif i jos - NiTics- Crma Figt~ras para B elén - Cap:llas - A1:das 
ALTARES, PÚLPITOS, SAGRARIOS, 
CONFESONARIOS, ORNAMENTOS 
SAGRADOS, ORFEBREIÚA Y PLATEIÚA 
Gran Premio y Diploma de Honor, únicos con~e~idos 
a las lmagenes Religiosas en las Expos1c1_ones 
lnternacionales de Barcelona e lbero Amencana 



















GALERIAS PADRO I 
P A S E O D E G R A C I A, . 61. - T E L É F O N O 70256 
Muebles de Arte Clasico y Moderna 
Estudio para Ja decoración de interiores 
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HERtiERT HESSE 
:\fARÍA MADLE:\ :MADSEN 
• 
·. PELETERIA E. SOLSON.A 
RAMBLA CATALUÑA, 14 
TELEFONO 16120 
BAR C ELONA 
' GRAN SURTIDO 
EN PIELES FINAS 
Visite usted durante el 
mes de Diciembre la 
EXPOSIC ION 
''PINTORES DEL 1900" 
ABIF..RTA EN L A 
SALA PARES 
CA L L E pET R I T xo LI 5 
BARCE LONA 
tale furi~o el (;onde de !'tr f'~I"Ondite, y' SuPanat l'ara ~oh·entar la ' <"'ntprometítla "itu&dón, fin¡re• • 
... tle~ma)'ar"!P, Jo que mO[lívn un len:e~ altamente -eómico, durante.·el cua) e~ Ut'~cuuierto e~ paje -
A &c:-urrucHdo encima del sillón. • ' • · • . 
I 
I. a lJpt!ada de u nos aldea no~ en ~mpajíia de Fígaro r evita. IJÍit' ~I Cond~ ~e torne la \l'II![BMU 
en el arto, pero condena a Querubin a marchar incontinenti, dandole una ¡~)a?..l de oficial en ~u 
"' . . ~ , . 
re¡:imiento. Fí~aro de .. pldl' al pnjc- con proH~chosas en!'eñanz;~!', alentúndole a la c:-onquhola lle 
Ja' ¡;lt>ria' militar. 
' 
M:TO SEGC"\DO 
.La e~tancia 1ll' Iu (onde~a, con 1a alcoba al I ondo y un ~ta hi net~ contit:uo. La . Conde,;;t, en 
un soliloquio, exhnln suR J!Cnas ruusndn~ ¡>or .. la infidelidad de su ~·~¡IOso. Al poco IIC'¡za Susana 
y lraf! ella Fí¡;oro, quien propone a la Condesa, para' húrlur a !iu e~poKO, t•Jwiarle un hill••te l\1110· 
rof,(), ilñndole una l'ira y que nt,uda u ésta, en _,·ez de ella, QueruMn dit>frazud9 dt·. mujcr. 
' PreséntaRc el puje apesodumbtado por. la próxima partida y le distrat'n proponif.ndole la 
proyt;t·tada farsa. Al efecto, Susana se entretiene - en hacerle hi com1'leta toilelle fcmcmihu. \!ien· 
t~u~ lo f'fe~túa, lle¡~a t'I Conde y Querubín è'orre 11 ~econderse en d p.abinete rontij!:uo. lmpu-
dente en su encicrro, deja caer una silla y al oír el mido pretende el Conde entrar en el ¡!ahi· 
ntte para Yer quitn se balla allí escondido. Su esposa le manifie><ta que et< Susuna c¡uicn cntró 
en Ja cstaii'êiu contil(ua y ·aquél pretende a j!:randes gritos que ·ahra la ¡merla pura con\·enc:-t-r!'e 
cie ]a. verdad. En \'Ï~ta de que no consigne su propósito, se di&pone el Conde a dt'l'crrrajar .la 
puerta, a cuyo t-ferto ~aie en hu~ra de las. herramientas nece~arias, llevandose consi¡~o a su e«· 
po~a y cerrando ant~!\ todas las puerta,: para impedir Ui ful!:a del presunlo amante rsconditlo. 
Susana·, que hahio pre~enriado la anterior escena oculta en la 11lcoho, corre- 11 prr\'enir a 
OP T I.C A 
CALIDAD 
AVDA. PU6:RTA DEL ANG.EL, 4 
Para comer el exquisito pollo " alio spiedo " , al 
Real, 3. - Rambla Centro, 19 REST AURANTE GLA CIAR, Plaza 
I Queruhín .. n c-uanto queda sola,_ mandandole que abra y ro;cape en ~¡:u ida . ..\{ .~.~;, bnllantio ce-
rrada~ todas lt~s pucrta,, no Je queda al paje otro recur~o q11e sah3r por la ve.ntana que da al 
jardÍn, y n~Í lo \t'rifíca, ll pesar de la~ ptOlt'<,UI~ de Su~ana. f.sta ~e COCÏtrra en el g!lbÍOI'tl' 
dondl' te hallaba Querubín. 
'uche l'I Concle jnnlo con su esposa. )' ,-icndo éstu que no queda otro re,•urso, pul'~ aquH 
i~ dispom~ u forz.ar la puerta, le confiesa que el allí encerrudo es el pajr. Furioso t'l Coude dt's-
em,tina la espado )' dispone 3 aenmeterle, cunndo aparece Su~nna a In puerta del cm•rto, clc-jando 
t'¡..tupt'fucto~ n amhos cspo~os. El Conde, com•encido del error, pide perdón 11 ~~~ coni'Ortc. 
Lle¡:a Fí¡:nro y ni exhihirle el Conde el anónimo que ha ~ec i bido anunribdolc Ja infidelidad 
de au e~pOHI\, ~i bien nicga rrpetidamentc a teconoc&rlo, acuba 110r tran"i~ir cua nd o ~~~ futura 
y Iu Contle~u lc> revcldiJ que la farsa ho sido ya descubierta. Cunndo purecílt ya toclo arrep;\ado 
y se dbponíau ~ celebrar la boda, llega predpita.damente el jnrdinero Antonio, un poco ebrio, 
llevnndo en Iu~ mano:; un tiesto hecho añico,. Refien~, en medio del ¡¡enerul u~ombro, que ha 
'i~to 'alta ra un homhrt' por la wnta.na y que despué~ de de~trowr 1iuria~ plontas' como I; que ' 
trae d~: mut>~tru , echó a correr perdiend.o en la huída el documento que cntr<'¡lll nl C..onJe y qne 
rr;.ult;\ ~er ••I nombramiento de oficial de Querubín. Fígaro, con objeto dl' parar el ;t'Oire. dccltHa 
~er .tl Efuien ;;altó por la \entrma y aiiade que Lleva tia ~I documento por ' hah,:r-elo entre~ado d-
pllje pnm que hicie>c poncr en él er sello que falta. 
Eu e;:to lleg:t ,\lnrcelina, acompañada por dop Bortolo 'f Sa,ilio, arnbo• Ji~pursto~ u apo)·arlr: 
l'li •u~ pretension¡o,; a la mano de Fig:¡m. El primero presenta la drm:mtia al Condc, exponicnJo 
d mejor dt·r;t·ho dt n<rnaia; .;egúu el contrato exi~ttnt(·; el sr¡!Undo lo corrobora como te~li¡.;o. 
y con dlo I;~ hoda queda nue,·amente )nterrompiJa. 
• 
·I SIDRA. BLANCA 
!lDR!KA y N· E G -RA 
Unica fabrica española que elabora la 
afamada S I D R A N E G RA reconocida 
universal menta. 
Oficinas: Escudillers, 10 bis. T eléfono llfii 
ACTO 1ERCERO 
s • .Jón del C3'<t.ÏIIo, t:Jlllalanado para la fiesta nupcial. El Con de se ¡:13>Cll . ~olitlrjo ) preoc.u· 
Jlado por lo~ bUCC~~>'> acaet"idos, ~in acertar a desdfrar todo aquel embrollo. Su,;ana, aceediendo 
a la~ insinuneione• de In Conde-;a l'e _acerca .al Conde, déja~e requcbrar por ~e y aceede a 
tener con ri una entre":ista nocturna en el jardín. Fígaro, que vien~ en · ,.u bu~<'a, e~ alejado de. 
' nUí por ella, diciéndole que tienen la causa ganadn. El Conck que h:~ ~orprt'ndido e-tas pala· • 
- . ' hr;~". no da con su si~~;nificado y vnel\'e a sus con-Haciones, cnre.ndo de nue,·o en la de'~'peración. 
Comparecc Don Cunio, el juez que ha fallado el litigjo pendiente entre \farcdin:J y Fígaro, 
y comunira el fallo por el que se condenn a éste a paj!:ar la deuda o rn,ar-.c con aquélla. 
De~urrólln>e entonc<'s un nu1Anífico qltint.eto (con los tre~ citado~; persona_je~. (') Conde y Fí~aro) 
t'li el transeur¡;o del cual se de~cubre que F igaro e~ el hijo na tural de las becretn~ Jelnciones 
)labidns <entre Marrrlinu y Don Bartolo. J!:n una 11ituación a.ll3mente ('Ómkn todo~ lo~< prc~entrs 
iu,·i t:m a Fígaro a que abrace a RUS padres, r omo nsí lo \'erifi<·a. 
Llega SnAnnll que trae el di nero para pagar a Marcelina y .rescnt;u· a }Ïg~II.'O, 110 voh it•ndo 
de su asomhro nl hallnr u nmhos abruz:i.dos. P1lr fin se convence, llnte lu!:l cx'plir.ndone~ dc todo~ 
)' .qut'da cOll\'Ciiido en N•lchra.r las boda11 por partida doble, corriendo a COIHI! It ical'lo a la Condesn. 
Llep;a Bnrbarinn, pe¡oqeguiQn, como dé CO$tumbre, por Querubín, 'Y convcnce a <Í:<I'~ Jlnra 
qui' vaya a !lli ca,a, donde le disfrawrú de. mujer y en unión de las r.amp~~inas del lup;ar •~on­
. tinunriÍn In hron1n aillc la Conde~a. Esta muéstrase inquieta por no tc>nt>r noticia~ de Su~nnu, 
,. i~norur por' tnoto d rt>qultndo de In entrevista con el Conde. Por fin, l11•p;a l:t camareru y da 
ruenta' del feliz éxito de ~u misión. Su •eñorn. Je propone que escriba una curta al infeliz. ~alñn 
. ~ . . 
~t'ñalóhdoll' el Ju~ar de Ja cit;t, c:uta- que dicta la propin condesa ~li nn in~pirarlí•imo ,duo, qne 
'<- una de las principalc, joyas dc la obra. : 
\ . 
Yienen las campesinu~ ataviadas a of'J'ecer ramos dt flote:; a la Condesà r entlc c!llas ,.) 
di~fra~dò Querubín, n qult>n · nquélla estampa 1111 .ó,-culo sin reconot·erlc. Poco T deS~Ut:; lle¡:an 
el Conde r Antonio, el· ja rd i nero, quien reconoc_e' en Queru~bín. n pl'~ar dc ~u 't·~tiòura, al t]ue 
~ahó por Iu ,·entantl. L.1 ira del Conde ~me tal re\'tlación es ,apaciguada por el hilll'lito r¡ue 
11' d,t Sus.lllll ,l'Oil di~imulo. y termina el, acto, disponiénd~e· todos 3 f~lehrar In doble ne~ta 
nupriu) c¡lle t•l Condr seiíala parn aqúelln mis!rul n~ehe. 
, . 
l>UUÉS "LA C.AKPESlNA" l>AW .1>E GLUTEN 
.. 
. . 
'l~ mClyot Y 'O~ JOAOUin COSTA;28 
I TEL. 13973 
//';' '~ 
'· 
AfiTO . CUART& 
·d<tnlín d~) . palaoío. con un e¡-nador a cada latlo. de la l".SCtna. , ~-;. d~, noc-hr, . 
.·Darh;ITÏna, dc,ol;~cla; · '''la huscando . Ja aguja que. ha perdiJo ~- que d»hÍ.t Jlt•\:tT· et Su~an:I 
¡10r t'llcar~o Jel Concle. dando con. ello !!U. cooformidad a la cita. Confí11 ·~u~ ruita~ ·a Figaro 
y f,tc ~e dt•>!t'spera al de~cubrir la H:aicióo y confiando a ~u madre \la.rt"èlina la 1':tusa. de ·•u• 
CllÍIII!l ) _nroml'lÏendo H'.O¡!ll~. ~hrceliua, • a SU YPZ, re•u~l\-e Ír a PH'\'t'llÏr a Su~ana. \'w'lve 
J<l¡¡aro f'muo1.ado ) cubiPrto, en compaïúa de Ba .. ilio r Bartolo, a "lllit'nt•, ha imitada a pre-en-
ciaF· Io$ acontecirniento.; y arudar de pa~o a :us plan el'. • • ". 
Lle¡.::m la Corul!'~a· y Susana, que han trocado ~u, \CM i dos para· d momento de la ¡·i ta .• \ l 
f!O<'O C'O!I1J1Uio'<'e Qul!rubín, ,;empre èn busca de 8\;.ntu!llls, r toma~do a la Conde~,¡ por Stt1-ana 
la rt·c¡t¡it>hra y ararkia. Lle~a el Conde y ~I di\·isar que alrmit'n ~e! ha atlc·htntado. a totnarle la ' 
rc••H¡ui~la, s,' inlcrpone. 'recibiendo el ,beso que en aqud inslante el paje òiri~ía ;~ ~~~ enamo- , 
rada. En e~to s(• ' aproxima Fígaro, 1h'ido de 5aber lo que ocurn!, )' rériiJ(' t>l bofNón CIJn que êi , 
Condc• rN·omprn~n n Quernbín, q•úen escapa veloz, lo prÒpio qm~ Fí¡¡:Ho 11l ri,t'iLir la propín:t.1 
Solo ya el Condc ton ia s~pue8ta Su~ana, comienzn I~ ('Ómira ()~~,.na en que• nq11Jl· dirj~., \ 
toda ~u••rtt> de zal¡tmrrías y ca1·icia~ a su propia t'spo~a, mit'ntraJ; Fip:ttro, t>Rconclidu, se de~nzomt 
rr<·yc·ntlo qtH! lc cstrín cortl'jando a su ,mujer. Al oir .a Fi¡wro, c·l Comlc !'C ttlt'ju JIM u\1o" mo· 
ru¡·ntM, mientras la Conde~a se csconde en un çenad,or. ·. 
~11:>.111u e.~ tomnda en . s u di~fraz por h Condesa' r in,ituda por Fi~uro tt pn·~c¡wiàr la infit]e· 
lidatl dc >U~ re•pl'~thos consottes. Pera al poca la reconocc- por la · 1 oz. t~o:< rc.<urh:~ ··~e¡ruir 
fingit·Jalo p:1ra llt•\·ur ,.¡ etlibrollo has1a ,;us últimac: <'On~eruenria-,. Cotllinúa h:triéndole t'I nn101'. 
~e arro<lilla a Fil~ pbnta~ y en el momeoto en que \':l a hesarb, 1uelw el Con<ll', quien e'taiiJ 
en el C'Olmo de 1:~ indignación ni presenciar la e,r ... na dè amllr ron 1:! qu•· 1·rce <U espo-a. 
' Por fiu, a lo.; ¡!ri to• .Jo:l Cou~e atude ~t'nte con' anton·ha" y ~(· aclant Iodo el en ret!~. trr• 
minando co~ una reronciliaci•1•t general r di~poniéndo,e ~''ta \'tri. dt'linirh·nrnr-nte a <·l'lt·hrar l.L' 
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usando el extracto 
Producto moderna de 
belleza que reemplaza 
y supera toda clase de 
cremas. 
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